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1 La société Investir Immobilier ayant reçu l’autorisation de construire un lotissement sur
les parcelles n° 108 et 364p de la section cadastrale AH de la commune de Bernières-sur-
Mer, une opération de diagnostic archéologique a été confiée à l’INRAP en préalable à la
réalisation de ce projet. Ce dernier concerne une surface de 54 500 m2 située au nord-est
de la commune, et accolée à une parcelle dans laquelle bon nombre de vestiges avaient
été relevés lors du diagnostic effectué en préalable à la première tranche du lotissement
(Fig.  n°1 :  Plan  général  des  opérations  archéologiques).  En  effet,  en 2000  et 2005,  de
nombreux fossés de parcellaire attribués à l’âge du Bronze, plusieurs enclos circulaires
accompagnés d’inhumations, des fosses et fossés gallo-romains, ainsi qu’une occupation
néolithique, avaient été relevés sur les terrains à l’ouest.
2 Située à une vingtaine de kilomètres au nord de l’agglomération caennaise, la commune
de Bernières-sur-Mer se trouve aux limites nord de la plaine de Caen, caractérisé par l’
openfield céréalier. Sous-tendue par des calcaires du Bathonien, elle est caractérisée, sous
la couche charruée, par une couverture limono-argileuse d’ampleur variable. Ici, cette
dernière  est  très  importante  sur  toute  la  zone  considérée,  puisqu’elle  atteint  des
épaisseurs allant de 0,70 m à 1,30 m. Avant l’apparition du substrat, s’intercale en plus
une couche de lœss apparaissant sous les limons pédogénéisés.
3 Afin  d’éviter  des  problèmes  de  déstabilisation  des  bâtiments,  et  un  surcoût  dû  au
compactage  des  terres,  l’aménageur  a  demandé  à  l’INRAP  que  les  sondages  soient
effectués  selon  un  plan  préétabli.  Un  plan  de  tranchées  a  donc  été  étudié  et  une
implantation a été effectuée par un géomètre.
4 Au terme de cette intervention, il apparaît que l’essentiel des vestiges découverts consiste
en une trame de fossés parcellaires répartis sur toute l’emprise. Une concentration dans
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la partie nord laisse supposer une reprise des tracés à plusieurs époques successives,
peut-être  très  proches.  Bien que peu de fossés  se  raccordent  à  ceux déjà  connus,  le
parcellaire  découvert  lors  de cette  opération semble adopter  la  même orientation et
compléter la trame déjà existante. Les structures des précédentes opérations avaient été
attribuées  à  l’âge  du Bronze.  Les  fossés  découverts  dans  l’emprise  du présent  projet
complètent donc la connaissance du paysage de l’époque bien que la datation des vestiges
découverts ici ne puisse être établie avec précision.
5 Ces nouvelles découvertes peuvent donc permettre d’affiner la connaissance des diverses
formes du paysage à des périodes anciennes.
6 HÉRARD Agnès
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Plan général des opérations archéologiques
Auteur(s) : Hérard, Agnès. Crédits : Hérard, Agnès (2007)
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